Candidates for the vice-presidency / Les candidats à la vice-presidence by unknown
14h30 Joint Session with the Canadian Society for History and Philosophy of Science/Session conjointe 
16h avec la Société canadienne d’histoire et de philosophie des sciences
Canadian Labour and Technological Change
Chairman and commentator/président et commentateur: Greg Kealey (Dalhousie)
Room/salle: Bill (Health Sciences Building)
81. Craig Héron (Dalhousie), The Crisis of the Artisans: Hamilton’s Métal Trades Workers, 
1896-1930
82. Jim Tetersem (Toronto), The Technology Policy of the Canadian Labour Movement
Teaching Committee and the Committee on the Historical Sciences/Comité de l’enseignement de 
l’histoire et comité canadien des sciences historiques
Teaching History in the High Schools
Chairman/président: Ken Osborne (Manitoba)
Room/salle: 105
83. Terry Brennan (Loyola High School), Using Film in the Canadian History Classroom
84. Christian Laville (Laval), Teaching of History in a Contemporary World
16h CHA Council Meeting/Réunion du Conseil d’administration
Room/salle: 710
CANDIDATES FOR THE VICE-PRESIDENCY/LES CANDIDATS 
A LA VICE-PRESIDENCE
The following biographical notices are presented 
in order to assist members in casting their vote 
for the position of CHA vice-president. The 
vice-president automatically becomes the 
association’s president one year after his or 
her élection to the vice-presidency.
H. Blair Neatby
Born in Renown, Saskatchewan, 11 December 1924, 
Blair Neatby studied at the University of 
Saskatchewan, Oxford and the University of 
Toronto. He started his teaching career in 1954 
at Prince of Wales College in Charlottetown 
before joining the History Department of the 
University of British Columbia the following 
year. He remained there until 1966 when he moved 
to Carleton University, where he was chairman of 
the History Department from 1969 to 1973.
Professor Neatby’s publications include the 
following works: W.L. Mackenzie King, 1924-1932: 
The Lonely Heights (1963); The Politics of Chaos: 
Canada in the Thirties, published in 1972 and 
translated into French in 1975 under the title 
La grande dépression des années trente; la 
décennie des naufragés; Laurier and a Liberal 
Quebec (1973); and W.L. Mackenzie King: The 
Prism of Unity (1976). In addition to other 
work, Blair Neatby bas been supervisor of the 
Education Research Program for the Royal 
Commission on Bilingualism and Biculturalism, 
from 1964 to 1967, and he was part of the Canada 
Council Commission on Graduate Studies, from 1974 
to 1978. A member of the éditorial board of the 
journal Histoire sociale/Social History since 
its création in 1968, Professor Neatby sat on the 
Council of the Canadian Historical Association 
from 1957 to 1960 and he served as Chairman of 
the Nominating Committee in 1972-1973. He was 
elected to membership in the Royal Society of 
Canada in 1977.
Pierre Savard
Born in Quebec, 10 June 1936, Pierre Savard 
studied at 1’Université de Lyon and at Laval. 
Professor at the latter institution from 1961, 
he chaired its History Department in 1970-1971. 
Titular Professor at the University of Ottawa, he 
currently heads the Centre de recherche en civili­
sation canadienne-française. Professeur Savard’s 
publications include the following books: Jules- 
Paul Tardivel, la France et les Etats-Unis, 1851- 
1905 (1967); Paysans et ouvriers québécois d’au­
trefois, reproduction of two monographs published 
in 1861-1862 and 1903, with an introduction by 
Pierre Savard (1968); Le Consulat général de 
France à Québec et à Montréal de 1859 à 1914 
(1970); Aspects de l’enseignement au Petit 
Séminaire de Québec (1765-1945), wri11en in 
collaboration with Marc Lebel and Raymond Vézina 
(1964); Jules-Paul Tardivel. Textes choisis et 
présentés par Pierre Savard (1969); Mélanges 
de civilisation canadienne-française, offerts au 
Professeur Paul Wyczynski et Mélanges d’histoire 
du Canada français, offerts en hommage à Marcel 
Trudel, works published in 1977 and 1978 under 
the direction of Pierre Savard, who wrote the 
préfacé.
During his career Professor Savard has added, 
amongst others, the title of founding President 
of La Société des professeurs d’histoire du 
Québec, 1962-1964; director of the Revue 
d’histoire de l’Amérique française, 1972-1975; 
Chairman of the Canadian Council for Research in 
the Humanities, 1975-1976, and chairman of Le 
Groupe d’étude des arts dans la vie franco- 
ontarienne, 1975-1977. Director of La Revue de 
1’Université d’Ottawa since 1976, Pierre Savard is 
chairman of the Committee overseeing the 
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arrangements for the François-Xavier Garneau Medal, 
which will be presented by the Canadian Historical 
Association for the first time in 1980. He was 
elected to membership in The Royal Society of 
Canada in 1975.
* * *
Les notices biographiques qui suivent ont pour but 
d’aider les membres à choisir le prochain vice- 
président de leur association. Celui-ci accédera 
à la présidence, un an plus tard.
H. Blair Neatby
Né à Renown, en Saskatchewan, le 11 décembre 1924, 
Blair Neatby a étudié successivement à l’Univer- 
sité de la Saskatchewan, à l’Université d’Oxford 
et à l’Université de Toronto. Il a commencé sa 
carrière dans l’enseignement, en 1954, au 
Collège Prince of Wales, à Charlottetown, avant 
d’entrer au Département d’histoire de l’Université 
de la Colombie britannique, l’année suivante. Il 
y est resté jusqu’en 1966, alors qu’il est devenu 
professeur titulaire à l’Université Carleton dont 
il a dirigé le Département d’histoire, de 1969 à 
1973. Parmi les publications du professeur 
Neatby, on relève les ouvrages suivants: W.L. 
Mackenzie King, 1924-1932: The Lonely Heights, 
paru en 1963; The Politics of Chaos: Canada in 
the Thirties, publié en 1972 et traduit en 
français en 1975 sous le titre La grande dépression 
des années trente; la décennie des naufragés; 
Laurier and a Liberal Quebec, paru en 1973, et 
W.L. Mackenzie King: The Prism of Unity, publié 
en 1976. Dans le cours de sa carrière, Blair 
Neatby a occupé, entre autres fonctions, le 
poste de directeur du programme de recherche en 
éducation de la Commission royale d’enquête sur 
le bilinguisme et le biculturalisme, de 1964 à 
1967, et il a fait partie de la Commission sur 
les études supérieures du Conseil des arts du 
Canada, de 1974 à 1978. Membre du comité de 
rédaction de la revue Histoire sociale/Social 
History depuis sa création en 1968, Monsieur 
Neatby a siégé au Conseil de la Société historique 
du Canada, de 1957 à 1964, et il a agi à titre de 
président du comité de mise en candidature de 
cette association en 1972-1973. Il a été élu à 
la Société royale du Canada en 1977.
Pierre Savard
Né à Québec, le 10 juin 1936, Pierre Savard a 
fait ses études à l’Université de Lyon et à 
l’Université Laval. Professeur à cette institu­
tion à partir de 1961, il y a dirigé le départe­
ment d’histoire, en 1970-1971. Professeur 
titulaire à l’Université d’Ottawa, il y dirige 
le Centre de recherche en civilisation canadienne- 
française depuis 1972. Au nombre des publications 
de Monsieur Savard, on compte les livres suivants: 
Jules-Paul Tardivel, la France et les Etats-Unis, 
publié en 1967; Paysans et ouvriers québécois 
d’autrefois, reproduction de deux monographies 
parues respectivement en 1861-1862 et 1903, avec 
une introduction de Pierre Savard, publié en 
1968; Le Consulat général de France à Québec et 
à Montréal de 1859 à 1914, paru en 1970; Aspects 
de l’enseignement au Petit Séminaire de Québec 
(1765-1945), écrit en collaboration avec Marc 
Lebel et Raymond Vézina et publié en 1964; 
Jules-Paul Tardivel. Textes choisis et présentés 
par Pierre Savard, paru en 1969; Mélanges de 
civilisation canadienne-française, offerts au 
Professeur Paul Wyczynski et Mélanges d’histoire 
du Canada français, offerts en hommage à Marcel 
Trudel, ouvrages publiés en 1977 et 1978 sous la 
direction de Pierre Savard, qui en a rédigé la 
préface. Depuis le début de sa carrière, 
Monsieur Savard a agi, entre autres, à titre de 
président-fondateur de la Société des professeurs 
d’histoire du Québec de 1962 à 1964, directeur 
de la Revue d’histoire de l’Amérique française 
de 1972 à 1975, président du Conseil canadien 
de recherches sur les humanités en 1975-1976 et 
président du Groupe d’étude des arts dans la vie 
franco-ontarienne de 1975 à 1977. Directeur de 
la Revue de l’Université d’Ottawa depuis 1976, 
Pierre Savard est président du comité de la 
médaille François-Xavier Garneau, que la Société 
historique du Canada décernera pour la première 
fois, en 1980. Il a été élu à la Société royale 
du Canada en 1975.
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE DE 1978/ 
MINUTES OF THE 1978 ANNUAL MEETING
A l’assemblée annuelle de l’association, à 
l’Université de la Saskatchewan, le 4 juin 1979, 
on demandera aux membres d’approuver le procès- 
verbal de la réunion précédente tenue à l’Uni­
versité Western Ontario, à London, le 1er juin 
1978.
1. A 16hl5, le président D.M.L. Farr souhaite 
la bienvenue à quelque 150 membres de la 
société et leur demande d’observer une minute 
de silence à la mémoire de Guy Frégault, 
Norah Story et Ronald Way.
2. Le président présente la liste des candidats 
choisis par le comité de mise en candidature. 
Nancy Griffith, secondée par Veronica Strong 
Boag, propose la candidature de Susan 
Trofimenkoff au comité de mise en candida­
ture. Comme aucune autre candidature ne 
s’ajoute à la liste, on passe immédiatement 
au vote. (Les résultats ont été publiés dans 
le bulletin de l’été 1978).
3. Le procès-verbal de l’assemblée générale 
tenue à Frédéricton, le 4 juin 1977, est 
approuvé selon sa teneur dans le bulletin du 
printemps de 1978 (Gwyn-Thorpe).
4. Le président annonce que le conseil d’admi­
nistration a décidé d’accroître le nombre de 
périodiques auxquels les membres peuvent 
s’abonner par l’intermédiaire de la Société 
historique du Canada. A la Canadian 
Historical Review et à la Revue d’histoire 
de l’Amérique française, le Conseil a décidé 
d’ajouter Acadiensis, Archivaria, Canadian 
Journal of History, Histoire sociale/Social 
History, Labour/Le Travailleur, Revue 
d’histoire urbaine/Urban History Review.
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5. Monsieur Farr rappelle ensuite que la situa­
tion financière de l’association a causé des 
soucis depuis quelques années. A cause de 
l’augmentation substantielle des activités de 
l’association, les dépenses ont eu tendance à 
dépasser les revenus et l’augmentation récente 
des cotisations n’a pas suffi à corriger la 
situation. Le conseil a donc décidé de former 
un comité spécial sur la situation financière 
de l’association et d’en confier la direction 
au président. Le comité a recommandé des 
réductions substantielles dans les dépenses, 
particulièrement dans le domaine des publica­
tions, de l’imprimerie, et des voyages des 
comités.
6. Le président annonce ensuite la décision du 
conseil de donner au nouveau prix d’histoire 
non canadienne le nom de Wallace K. Ferguson, 
professeur éminent de l’Université Western 
Ontario. Monsieur Ferguson est heureusement 
présent et le président le présente à l’assem­
blée. Le premier prix Ferguson, d’une valeur 
de $2,000, sera remis lors de l’assemblée 
générale de 1980.
7. Le président introduit ensuite le vice- 
président exécutif de la compagnie 
Manufacturer’s Life, James M. Robertson. 
Celui-ci annonce que le prix Sir John A. 
Macdonald 1978 est accordé à Robin A. Fisher 
pour son livre Contact and Conflict: Indian- 
European relations in British Columbia, 
1774-1890. Monsieur Fisher s’adresse ensuite 
brièvement à l’assemblée.
8. Donald Avery et Stanley Ryerson présentent 
tour à tour un bref rapport au sujet des 
activités du comité du programme de 1978 et 
du comité canadien des sciences historiques.
9. Gail Brandt, au nom du comité de la recherche 
quantitative, introduit la proposition 
suivante :
Le comité de l’histoire quantitative, cons­
cient de l’importance pour les historiens des 
documents publics en possession des gouver­
nements, conscients aussi des implications de 
la Loi fédérale des droits de la personne 
relative à la protection de la vie privée et 
du Livre vert du gouvernement fédéral sur 
l’accès aux dossiers gouvernementaux, recom­
mande qu’un comité spécial de la SHC soit 
formé et qu’il reçoive le mandat de préparer, 
en consultation avec des experts, une réponse 
au Livre vert au nom de la communauté histo­
rique du Canada, en étudiant la nature des 
documents gouvernementaux qui peuvent être 
considérés comme des documents historiques 
importants et la situation légale des déten­
teurs et des usagers éventuels de ces 
documents.
Julian Gwyn, membre du comité, et Marcel Caya 
sont intervenus, pour souligner l’importance 
de la question pour les historiens. Alfred 
Dubuc, secondé par Julian Gwyn, propose alors 
la formation d’un comité pour étudier le 
problème et faire rapport aux autorités
concernées et au comité exécutif.
10. Après que le trésorier ait fourni certaines 
explications aux membres impliqués, l’assem­
blée adopte à l’unanimité le rapport du 
trésorier pour l’année financière 1977-1978.
11. Desmond Morton, secondé par F.J. Thorpe, pro­
pose une motion de remerciements au président 
de l’Université Western Ontario, au président 
du comité du programme et à son comité, au 
responsable local, Kenneth Hilborn, au pré­
sident sortant de charge du comité du recru­
tement, Ted Regehr, à Marielle Campeau, à 
Thérèse Boucher, au trésorier, aux deux 
secrétaires et au président. La proposition 
est adoptée à l’unanimité.
12. David Farr cède ensuite la direction de 
l’assemblée au nouveau président, D. Morton, 
qui clôture la réunion à 17h40.
* * *
At the association’s Annual General Meeting at the 
University of Saskatchewan, 4 June 1979, members 
will be asked to approve the minutes of the last 
full business meeting, held at the University of 
Western Ontario in London, 1 June 1978.
1. At 16:10 the president, D.M.L. Farr, welcomed 
some 150 association members to the meeting 
and asked for a minute’s silence in tribute 
to the memory of Guy Frégault, Norah Story 
and Ronald Way.
2. The Nominating Committees slate of candidates 
was placed before the meeting. Cari Christie 
who will serve as English-Language secretary 
in the absence of Norman Hillmer, was 
introduced. Susan Trofimenkoff was nominated 
(Griffith-Strong Boag) for membership in the 
1978-1980 Nominating Committee. There being 
no further nominations, ballotting took 
place. (The results were published in the 
Summer 1978 newsletter).
3. The minutes of the Annual General Meeting, 
held in Fredericton, 4 June 1977, were 
approved as printed in the Spring 1978 
newsletter (Gwyn-Thorpe).
4. The president announced that the association 
would now offer members a ”subscriptions 
agency” service for the journals, Acadiensis, 
Archivaria, Canadian Journal of History, 
Labour/Le Travailleur, Histoire sociale/ 
Social History, Urban History Review/Revue 
d’histoire urbaine.
5. Professor Farr also said that for some years 
the operating finances of the association 
hâve given cause for alarm; with the 
substantial growth in the association’s 
activities, expenditures hâve tended to 
exceed revenues and the recent increase in 
membership has not corrected the situation. 
A spécial Committee on Financial Review had 
been struck under the president’s chairman- 
ship. Substantial réductions in spending, 
particularly in the areas of publications 
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and printing and committee travel, had been 
recommended.
6. The president said that the association’s 
prize for non-Canadian history, announced at 
the 1977 Annual General Meeting, had been 
named for W.K. Ferguson of the University of 
Western Ontario. Professor Ferguson was 
happily at the meeting and was introduced to 
a warm réception. The first Ferguson Prize, 
with a cash award of $2,000, will be 
presented at the 1980 Annual General Meeting.
7. The president introduced James M. Robertson, 
executive vice-president of Manufacturer’s 
Life. Mr. Robertson announced that the 
winner of the 1978 Macdonald Prize was Robin 
A. Fisher, for his Contact and Conflict: 
Indian-European relations in British Columbia, 
1774-1890. Professor Fisher spoke shortly.
8. Donald Avery and Stanley Ryerson reported 
briefly on the activities on the 1978 
Programme Committee and the Canadian Committee 
on the Historical Sciences respectively.
9. Gail Brandt, on behalf of the Committee on 
Statistical Research, presented a motion as 
follows:
The Statistical Research Committee, aware of 
the importance to historians of public records 
in the hands of governments, aware also of the 
implications of the Fédéral Human Rights Act 
relating to the privacy of the individual, and 
of the fédéral government’s Green Paper on 
access to government records, recommends that 
a spécial committee of the CHA be established 
and be given a mandate, with the help of 
expert advice, to préparé and présent a res- 
ponse to the Green Paper on behalf of the 
historical community in Canada, by discussing 
the nature of government records which can be 
identified as important historical documents, 
and the legal position of the holders and 
potential users of such documents.
Julian Gwyn, a member of the Committee, and 
Marcel Caya spoke to the issue, underlining 
its importance to ail historians. It was 
decided (Dubuc-Gwyn) to constitute a 
committee of the association, which will 
report to the appropriate authorities and 
to the executive.
10. After certain points were explained to 
concerned members, the meeting unanimously 
adopted the treasurer’s financial report for 
the fiscal year 1977-1978.
11. D. Morton moved a vote of thanks to the 
president of the University of Western 
Ontario, to the Programme Chairman and his 
committee, to the Local Arrangements Chairman 
Kenneth Hilborn, to the retiring chairman of 
the Membership Committee, Ted Regehr, to
Martelle Campeau, Thérèse Boucher, the 
treasurer, the two secretaries and the 
president. The motion was seconded by 
F.J. Thorpe and carried unanimously.
12. David Farr then turned the meeting over to 
the incoming president, D. Morton, who 
adjourned the meeting at 17:40 hrs.
RIEL PROJECT/LE PROJET RIEL
The purpose of the Riel Project is to publish a 
critical édition of ail writings of Louis Riel. 
The édition is to présent to the reader a printed 
version which is faithful to what Riel himself 
wrote - faithful both in substantivals and in 
accidentais. It will be ”critical” in the sense 
that errors will be noted, variants recorded, 
and annotations furnished.
The Editorial Board of the Project is headed by 
Dr. G.F.G. Stanley, Professor Emeritus at Mount 
Allison University and Professor T.E. Flanagan of 
the University of Calgary, who act as General 
Editor and Deputy Editor respectively. The four 
Volume Editors are Professor G. Campbell of the 
University of Calgary, Professor R. Huel of the 
University of Lethbridge, Professor G. Martel of 
the Université de Sherbrooke, and Professor 
Flanagan. The Editorial Board also included three 
Associate Editors: Professor J. Foster of the 
University of Alberta, Professor D. Lochhead of 
Mount Allison University, and Professor R. Motut 
of the University of Alberta. The Board is 
completed by Mr. Claude Rocan who acts as 
Administrative Officer.
The Riel Project is being financed by the Social 
Sciences and Humanities Research Council of Canada 
(SSHRCC). The sponsoring institution is the 
University of Alberta, while the Universities of 
Calgary, Sherbrooke, and Lethbridge are supporting 
institutions. The Project will be funded over 
the years 1978-83, and the édition will be 
published by the University of Alberta Press in 
1984-85, to coincide with the Centennial of the 
1885 North-West Rébellion.
* * *
Le projet Riel a pour objectif la publication d’une 
édition critique des écrits complets de Louis 
Riel. Le comité de direction est composé du 
directeur général, G.F.G. Stanley, professeur 
émérite de 1’Université Mount Allison, du directeur 
adjoint T.E. Flanagan, de 1’Université de Calgary, 
et des professeurs G. Campbell, de la même insti­
tution, G. Martel de 1’Université de Sherbrooke 
et R. Huel de l’Université de Lethbridge.
Messieurs Flanagan, Campbell, Martel et Huel ont 
la responsabilité d’un volume. Ils sont assistés 
dans leur travail de R. Motut, de l’Université 
de l’Alberta, J. Foster, de la même université, et
D. Lochhead, de l’Université Mount Allison. Le 
coordonnateur du projet, Monsieur Claude Rocan, 
complète le comité de direction. Subventionné par 
le Conseil de recherches en sciences humaines, le 
projet Riel est patronné par l’Université de 
l’Alberta et parrainé par les Universités de 
Calgary, Sherbrooke et Lethbridge. L’ouvrage 
paraîtra en 1984-85, aux Presses de l’Université 
de l’Alberta; sa publication coincidera ainsi 
avec le centennaire du soulèvement de 1885.
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"THE GREAT CANADIAN BEAVER ROAST"
On Monday 4 June 1979, J.M.S. Careless will be 
honoured at a "roast" by Syd Wise, Chris 
Armstrong, Ed Rea, Peter Waite, Keith Johnson, 
Leslie Harris, Charles Humphries, and Gil 
Stelter. Refreshments are at 1930, dinner at 
2030, and ”The Roast” at 2130, ail in the 
Battleford Room, Bessborough Hôtel, Saskatoon, 
Saskatchewan. Attendance is limited to 100. 
Tickets will be disbursed on a ”First corne - first 
served" basis and are available now. To obtain 
a ticket send $10.00 to: Alan Artibise, Depart- 
ment of History, University of Victoria, Victoria, 
B.C. V8W 2Y2; phone 604-477-6911 (office) or 
604-477-7380 (home).
RECENSEMENT DE 1881/1881 CENSUS
Depuis le 1er mars 1979, les chercheurs peuvent 
consulter le rôle nominatif des personnes vivantes 
qui constitue le fondement du tableau no 1 du 
recensement de 1881. Les Archives des diverses 
provinces recevront une copie microfilmée du 
rôle nominatif de leur territoire respectif dans 
le cadre du programme de diffusion des Archives 
publiques du Canada. On devra obtenir l1autori­
sation écrite de 1’Archiviste fédéral, avant de 
publier des renseignements tirés du rôle 
nominatif. Le gouvernement fédéral a permis la 
consultation de celui-ci dans le cadre d’une 
nouvelle politique qui vise à rendre les recense­
ments accessibles au public après une période 
suffisante pour assurer la protection de la vie 
privée des citoyens.
* * *
Since March 1 1979, the individual records of 
Schedule 1 (Nominal Return of the Living) of the 
1881 Census of Canada is available for public 
reference purposes from the Public Archives of 
Canada, Ottawa. Copies of the microfilmed 
returns for each province are also available to 
the respective Provincial Archives under the 
Diffusion Programme of the Public Archives of 
Canada. The records will be subject to the 
written consent of the Dominion Archivist in the 
event that publication of information derived 
from the records is contemplated. The release 
of the 1881 records follows a decision to make 
historical census records routinely available 
for public access after a suitable lapse of time 
to ensure that no violation of the privacy rights 
of living persons is likely to resuit.
COMING CONFERENCES/COLLOQUES A VENIR
"Crime and Criminal Justice in Europe and Canada, 
1600-1900,” 22-27 July 1979. For further 
information write to: The Humanities Institute, 
University of Calgary, Calgary, Alberta, T2N 1N4.
"B.C. Studies Conférence,” 18-21 October 1979.
For further information write to: Professor Alan 
F.J. Artibise, Department of History, University 
of Victoria, Victoria, B.C. V8W 2Y2.
”E.H. Norman: His Life and Scholarship,” 18-20 
October 1979. For further information write to:
E.H  Norman Conférence, c/o Saint Mary’s 
University, Halifax, Nova Scotia, B3H 3C3.
* * *
”Crime et justice criminelle en Europe et au 
Canada, 1600-1900” (22-27 juillet 1979). Les 
personnes intéressées sont priées d’écrire à 
The Humanities Institute, University of Calgary, 
Calgary, Alberta, T2N 1N4.
"B.C. Studies Conférence” (18-21 octobre 1979). 
Les intéressés doivent écrire au professeur Alan
F.J  Artibise, Department of History, University 
of Victoria, Victoria, B.C., V8W 2Y2.
”E.H. Norman: sa vie et son oeuvre" (18-20 
octobre 1979). On obtient les renseignements 
pertinents en s’adressant à The E.H. Norman 
Conférence, a/s Saint Mary’s University, Halifax, 
Nouvelle-Ecosse, B3H 3C3.
LA SOCIETE D’HISTOIRE REGIONALE DE NICOLET
Fondée le 6 juin 1978, la Société d’histoire 
régionale de Nicolet vient de faire paraître le 
premier numéro des Cahiers nicolétains, qui 
paraîtront trois fois par année, en février, juin 
et octobre. Le coût de la cotisation est de $5. 
par année. L’abonnement aux Cahiers est de $6. 
Pour de plus amples renseignements, on s’adresse 
à la Société d’histoire régionale de Nicolet, 
2705, du Fleuve ouest, B.G. 45, Port Saint- 
François, R.R. 1, Nicolet, Québec, JOG 1E0
* * *
Founded on June 6, 1978, La Société d’histoire 
régionale de Nicolet has just produced the first 
issue of Cahiers Nicolétains, which will be 
published three times a year, in February, June 
and October. The membership fee is $5 a year. 
Subscription to Cahiers is $6. For more 
information, please write to the above address.
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